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ABSTRACT
Kehilangan gigi dapat mempengaruhi kecantikan (estetik) dan fungsi pengucapan (fonetik)  seseorang,  biasanya  jika  kehilangan 
gigi  anterior.  Keadaan  seperti  ini dapat  dilakukan  penggantian  gigi  yang  hilang  dengan  gigi  tiruan.  Estetik  dan fonetik 
merupakan  faktor yang  sangat  diperhatikan  seseorang  saat  menggunakan gigi  tiruan.  Beberapa  faktor  yang  mempengaruhi 
persepsi  masyarakat  terhadap kebutuhan  pemakaian  gigi  tiruan  diantaranya  estetik,  fonetik,  sosial,  fungsional, pendidikan,
dan faktor kebudayaan. Faktor-faktor klinis seperti jumlah dan lokasi kehilangan  gigi,  usia,  jenis  kelamin,  gangguan  fungsional,
ketidaknyamanan  dan ketidakpuasan  dengan  penampilan  merupakan  aspek-aspek  penting  dalam membuat keputusan.  Tujuan
dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kepuasan pasien dalam menggunakan gigi tiruan sebagian lepasan dari segi
estetik dan  fonetik.  Penelitian  ini  adalah  penelitian  non  eksperimental  yang  bersifat deskriptif  analitik.  Pengumpulan  data 
dilakukan  dengan  teknik  membagikan kuesioner  kepada  pasien  pengguna  gigi  tiruan  sebagian  lepasan  yang  datang  ke
tempat praktek dokter gigi spesialis prostodonsia. Analisis data menggunakan chi- square  test  untuk  mengevaluasi  hubungan 
antara  dua  variabel.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  pengguna  gigi  tiruan  lepasan  puas  terhadap  faktor  estetik
memiliki  tingkat  kepuasan  93,3%  dan  tidak  puas  6,7%.  demikian  juga  faktor fonetik  memiliki  tingkat  kepuasan  sebesar 
78,3%  dan  tidak  puas  21,7%. Berdasarkan  data  yang  diperoleh  penggunaan  gigi  tiruan  lepasan  lebih  banyak pada  pasien 
berumur  41-65  tahun,  penggunaanya  lebih  banyak  pada  perempuan dari pada laki-laki dan tingkat kepuasan yang tinggi dari
segi estetik dan fonetik.  
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